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表示装置 とその 作業環境 に つ い て
和　久　宗　利
1　 は じめ に
　電子計算機の発達 と ， イ メ ージ処理や 文書処理等 の 発達 に よ り表示装置 （視覚表示端 末 ：
VDT 　visual 　display　temlinal）の使用が 多 くな り， 業務 自体が表示装置な しで は遂行で きな く
な っ て き て い る 。 こ れ らの 装置は 作業環境上 比較的新し く操作員 （operator ）に 不慣れ な感 じ
を持たせ る 。 しか し ， 単 なる作 業上 の 道具で あ り新し い 対応 を必要 と して い る訳 で はな い 。仕
事 内容や作業環境か らの影響 と表示装置に対する不慣 れ さか らの 影響が互 い に作用 し合 っ て 操
作員 に 多くの 影響を与 え て い る 。
　ア ーゴ ノ ミク ス （ergonomics ）の 考え で あ る 「各個入 へ の 人間尊重の 考え方 に 基礎 をお い た
人間 と機械 との 調和 ， 合理化お よび能率化 を図 る こ と」 を ， 考え方の基本 に お き使用す る者に
と っ て 心地 の 良さ ， 満足感 ， 動機付け ， 能率等の 向上 をもた らすた め に環 境上 の問題点 ， なら
び に表示装置 自体の 問題点 を最小限 に と ど め る必要が あ る 。
　さ まざまな人工 物 と我々入 間が調和を図らな けれ ば将来 に 向け大きな問題 を残す こ と に なる
で あろ う 。
II　表示装置の 問題点
　 1．電磁放射線
　表示装置は原理 的に は テ レ ビ と似て お り非常に低 い レ ベ ル の電磁放射線 を発生す る 。 ほ とん
どの 場合， 測定器の 感度限界値以下で あ り人体 に対す る影響 はな い と言 っ て も過言で は な い で
あろ う。 しか しなが ら ， テ レ ビよりも近距離 で ， しか も， 長時間， 長期に わ た っ て の 放射線は人
体 に 何 らか の 影響 を与える可能性が あ る。
　した が っ て ， 正常な健康体 に 対 して は問題が な くて もそ うでな い 人 ， 例 え ば，妊婦等 に対 し
ては その使用 を制限 した ほ うが よ い と思 われ る 。
　 2．表示 画面の明度 と色彩
　表示 画面の 明 る さは 当然 の こ となが ら部屋の照明 と の 問題 に か かわ っ て くる の で あるが ， こ
こ で は装置の 方か ら考えて み る 。 全体的に 暗 い 画面 に文字が浮か び上 が っ て い る もの と ， 白の
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画面に黒の 文字が写され て い る もの の 2 種類に 大別さ れ る 。 以前は ほ と ん ど が 前者で あ り， 後
者 に比較 して画面全体の明度が低 く文字は ， は っ き りと浮かび上が っ て い る よ うに見 え るが ，
文字の 細か い 明 る さばか りが 眼に つ き眼精疲労の 原因 と なっ て い る。 日常の 書類 は全て 白い紙
に黒 また は紺 で書かれ て い る もの が 一般的で あ り我々 は それ に慣れ て い る 。 したが っ て 周囲の
ものの明 るさとバ ラ ン ス の取 れた画面が必要である。また文字 自体の色彩に関して 言うと白の
画面 に黒ぬ きの 文字は別 として文字の 方を浮かび上 が らせ て い る場合 は グリーン または 白の文
字が 大半を しめて い る 。 グ リーン 系の 色は比較的眼の 疲労が少な い ようで あるが ， やは り長時
間見て い る と疲れ ， 他 に 眼を写した 時に は薄い 赤系統の残像が発生す る よ うで ある 。 残像を防
止 す るため に 部屋の 一部に赤系統の 色 を配色する こ と もあるが，残像 はあ くまで も人間の眼の
回復機能の 一部で ある以上無理 に 防止 す る よ りも回復す る まで休憩を とる こ との 方がた い せ つ
で あ る 。 最近は グ リーン に イエ ロ ー系 を配色 した もの が 多 くな り見た 目の鮮明さ に は欠 けるが
長時間の 使用 に は比較的楽に な っ た よ うで ある 。 また カ ラ ー表示装置 も増加し て い る が一般的
業務 に お い て の必要性は ， ほ とん どな い の で見た 目の美 しさ よ りも長時間の 使用 に耐え るも の
を使用 す べ きで あ る。操作員 は まず作業の 前に 自分 の 感覚で 輝度調整 をす べ きで あ り，そ の こ
とに よ っ て 眼精疲労は相 当低減 さ れる もの で ある。
　 3．キーボー ドの 操作性
　まずキーボー ド面の角度の変化で きる もの を選ぶ必要が ある 。 こ れ も操作員の姿勢と の かか
わ りに な るが ， 人 それ ぞれ体型が異な る 以 上 それ に 合わ せ ら れ る も の で ある事が 最低条件と な
る 。 また キーボー ド面 も指の動 き に 合わせ て少 し湾 曲して い る もの が適当と思われ る 。 最大の
問題は操作員に と っ て軽 い キータ ッ チ と入力され た か否か が判断で きるキータ ッ チが必要で あ
り，大 きなス トロ ークを必要 とする こ とな く確実な操作の で きる もの を選ぶ 必要が ある 。
　もう
一
つ は キーをた た く音 に関 して 操作員本人 に と っ て は軽 くリズ ミカ ル な音で あっ て もそ
れ が周囲の者に とっ て騒音と感 じられ る もの であ っ ては な らな い はずで ある 。 あ くま で も全 て
に対 して 迷惑 に な らない こ と を考慮す べ きで ある 。
III 作業環境の 考慮点
　 1．照明
　表示装置 に関係する仕事の ほ とん どは ， それ ほ どよ い 視力を必要 とは して い ない 。 適切な照
明 とは ， 相対的な も の で あ り， ある仕事 に は良い 照 明 で あ っ て も他の 仕事 に対し て は ， 不適当
とな る場合 もあ り得 る 。 したが っ て ， 必要 な照明 とはそ の仕事に 要求され る人の視覚的条件を
常に 考慮して 定め なけれ ばな らない 。 JIS で は一般の 照明 の基準 は 300〜750LUX で あるが
明る い ほ ど よ い だ ろうと い うこ とで 750以上 1200LUX ぐら い の 明 る い 環境で表示 装置を使用
し て い る場合もあるが ， 750LUX を越 える と 白い 紙か らの 反射が大 き くな り白い 机が光 っ た り，
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蛍光灯が白い紙 の 上 に 映 っ た り， 目に与える負担が大 き くなるの で ， もう少し明る さ を下げた
方が 良い と思わ れ る 。 高齢に なる と明 る さに対 する 目の 感覚が 当然下が っ て くる 。 老眼 に な っ
たばか りの 者は少 し明る さ を強 くすれば今 まで見 えなか っ た文字が 見える よ うに な るが ， まぶ
しさ を感 じる度合 い は多 くな り眼精疲労の原因 となる 。 その 人に 合 っ た明る さ ， その仕事 に 合
っ た明る さ を考 える必要が ある 。
　表示面の湾曲に よ り視距離を近 く取 る と右 目と左 目で距離が違 っ て くる 。 左右の視力が 違 う
場合 ， 片目だ けで 見 て い る状態にな る 。 した が っ て ，視距離はで きるだ け離して左右の 眼 を同
じに使 っ た ほ うが 眼に 対す る負担は少な い わ け で あ る 。
　水平の 視線 と画面の 中心 との 角度を視角度 とい い ， こ の視角度 は ， 最大30度 まで で あ る 。 た
とえば， 書類 を見る とき頭 を安定さ せ て
一番よ く読 める角度は頭 を約10度前傾 させ た ときで あ
り， 眼球をあま り動か さ な い で 見られ る範囲は 30度か ら40度ぐらい で あ るが ， 首の 動 きを少な
くし て よ く見 られ る範囲が 30度で ある。
　視距離 ， 視角度は単体 で は調整 に限度が ある。同 じ身長で も座高は
一人 ひ と り違 うし，目の
位置 も違 う。 30度の 角度を維持するために は ， 表示装置の 高さを調整す る必要があ る 。
　明 るさ の 問題 に して もその人 に よ っ て ， ある い は仕事 に よっ て も条件が変わ る 。 表示面 の画
面だ けを見 て い る場合 は 300LUX ぐらい ， 年齢層の 高い 人 は500LUX 必要 に な るか もしれな
い 。したが っ て 、個人 に合わ せ て 300LUX を基 準 に 200LUX を補助灯 と し て使 うよ うにす る。
画面 と書類 を見比 べ る場合！よ500LUX を中心 に変化 で き るよ うにす べ きで ある 。 また ， 作業台
や そ の周囲の もの の 表面は つ や消し， また は半つ や消 し仕上 げで 光が 反射 しに くい ものが適 し
て い る 。 表示装置の設置 して い る室内の 照明 に つ い て は ， 全体照明 を弱 くし ， 作業場 ご と に部
分照明 を設 け る な ど の 考慮が 必要 に な る 。 また ， 各個人の適応性 の 問題 もあるが ， 要は ス ク リ
ーン表面あ る い は操作員の 視野の 中か ら直射光の 反射 に よ っ て生 じる まぶ しさ を減 らす こ とが
必要 と な る。特に窓の 近 くに表示装置 を置 く場合 ， ブライ ン ドある い は カ
ーテ ン 等で 直射日光
を さえぎる こ とが必要で ある 。 頭上 に照明が ある場合，表示装置 と照 明 との良 い 位置関係は照
明 を側面か ら取 る こ とで ある 。 す な わ ち表示装置の 画面 を窓や光源に 対 して直角とな るよ うに
設置す る 。 しか し ， 画面の 向きを変えて も写 り込 みが容易 に 消えな い こ とが ある 。 こ の ような
時 は ， 画面に反射防止 装置等を取 り付 けて まぶ しさを少な くす るの も
一つ の方法で ある 。 な お ，
画面の コ ン トラ ス トを個々 の操作員 ご と に調整す る こ と は大切な こ と で あり， 操作員 は表示装
置に組み込 まれた輝度調整や窓の ブラ イ ン ド， 頭上 の 照明 ， 背景 にあ る物体か らの 反射等 に つ
い て充分注意 を払う必要がある。
　 2．机
　 机や ， 作業台は直接画面やキーボー ドの位置 と関係が あるため最大の 注意 を払 う必要が ある 。
そ の た め作業台 は不 自然な姿勢を避 け る ように 設計 され て い な けれ ばな らな い 。 また ， 各個人
の身長や体形が違うた め調節可能な作業台 を用意し ， 操作員自身が 自分 に合わ せ て 調節で き る
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こ とが必要で ある。操作員が必要以上 に 前か が み に な っ た り， 後ろ ぞ りに な らな い ようにす べ
き で あ り， 良 い 姿勢 を保 つ ため に は ， 鍵盤用ボー ドを低い 位置 （適切な高さ）に調節で きな く
て はな らな い 。 タ イ ピス トの作業でタ イ プライターの 台が通常の机 よ り低 い の も同 じ理由で あ
る 。 操作員が正 しく座 っ て い る場合 には ， 腕全体を動か さな い で指が 鍵盤 の上部を自由に移動
で きる よ うに調節す べ きで ある。
　 3．椅子
　居心地 の悪 い 椅子で座 り心地を気に して い るよ うで は仕事は長続 きしない 。 作 業員 は絶 えず
居心地の よい 位置 を求め て身体 を動か してお り， 操作員専用 と して設計され た椅子 は，作業場
の 重要な構成要素の ひ と つ で ある 。 姿勢， 血液 の循環，適正 位置 を保 つ た め の 力 ， 脊椎に加 わ
る圧力の 大 き さ等に つ い て充分に配慮が な され て い る 。
a　座に 操作員 を合わ せ る の で はな く， 座 が操作員 に 適合 して い るべ きで ある 。
b　し っ か りと安定度の 高い もの で あ り， 座 っ た ま まで 容易 に 調節で き る もの で な け れ ばな ら
　 な い 。
c　 座 る部分 を調節 し ， 操作員の 体重 を大腿 部で は な く臀部 で さ さ え る状態に で き る。
d　背当て は腰 部を正 し く支 える ため に ， 上下お よび前後に調節が で きな けれ ばな らな い 。
e 　座 っ た場合 ， 血液の循環が悪 くな らな い ように 大腿 と椅子 の間 に隙間 を持たせ られ る 。
f　 そ の 他 ， 回転 ， 移動の必要が あ る場合は ， 回転装置 ， キ ャ ス ター等 も取 り付 ける。
　仕事 をす る とき椅子 に座る の は 立 っ て い る と血が 下 が り， 膝やす ねが だ る くな るた め で ある 。
と こ ろが ， 座 る と どうして も前傾姿勢が 多 くな り， 背 中の 筋肉 は突 っ 張 っ た 状態 なの に ， 腹
の 筋 肉 はた る ん だ状 態 に な る。骨は筋肉に よ っ て 保護 され て い るので ア ン バ ラ ン ス に使う と
骨 に 負担が か か る こ と に なる 。
　立 っ て い る とき ， 腰骨に 加わ る圧 力は ， 約 100  で 少 し前かが み にな る と約150kg， 座 っ て 背
筋 を伸 ばした状態で は約140  ， 前傾姿勢を とる と約180  に な る とい われ て い る 。悪 い 座 り方
は立 っ て い る よ りも腰骨に 与 え る 負担が 大 きい 訳で あ る 。 また ， 成人 の 頭 の 重 さは約 4kg ， こ
の 4kg もの重 さが 前に 倒れて い る と， 当然 それ を支える筋肉は緊張 の連続で ， 特に首の後 ろ の
筋肉は負担が大 きく， 肩が凝 る とか 首が痛 い とい うこ とにな る 。
　 4．正 しい 座姿勢
　同 じ姿勢で 長時間仕事を して い る と次第 に 苦痛 を感 じて くる 。 表示装置の 仕事は ， タ イピ ス
トの 仕事 とよ く似て お り， どち ら も比 較的長時間に わ た り， 両眼 ， 頭 ， 両腕 お よび手指等を小
範囲内で あるが ， 忙 し く動か し ， か つ 座 っ て作業を しなけれ ばな らな い 。 長時間 こ の 姿勢を続
けて い る と ， 当然の こ となが ら頭頸部や両腕 に疲労が 生 じる 。 したが っ て ， 座 っ て行な う作業
か ら生 じる疲労を よ り少な くす るた め に正 しい 座姿勢 と身体に合っ た 良い椅子が重要 となる。
a 　 椅子 に 深 く腰掛 け ， 両足 を揃 え て座 る 。
b　 背をの ば し， 身体の角度は ほぼ 90度 。
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背骨が 最も前に へ こ んだ部分に 背 もたれ の 突出部が あた る よ うに 椅子の 背を調節す る 。
座 を一番低 くし， 除々 に上 げ， 大腿部 に圧追 を感 じた らや や下 げる 。
両足 は大腿部 とほぼ 90度 ， 足の 底は床に ぴ っ た りと着ける 。
上腕 と前腕は ， ほぼ 90度 。














VDT ス テ ーシ ョ ン の 事例
　 5 ．騒音
　騒音は ， 仕事 へ の 集中度を妨げ ， 極端な場合に は，身体の 不調 に もつ なが る 。
騒音に は 「直接騒音 」 と 「反射騒音」 が あ り， 直接騒音 は音源の 大 きさ と耳か らの 距離に よ っ
て 決 ま る 。 反射騒音は床， 壁 ， お よび天井等の反射率 とそれ らの位置に よ っ て変化 する 。 騒音
対策は ， 上記を区別 し て考 え る必要が ある 。
　機械の 直接騒音， 例えば電話の ベ ル ， キーボー ドをた た く音 ， イ ン パ ク トプ リ ン ターの プ リ
ン ト音等は ， それ ぞれが最小音 で すむ よ うな機械を選択する必要が あ り， 場所や 防音カ バ ー等
を考慮 して 直接騒音 を抑制 しなけれ ば ならない 。
　反射騒音はそ の環境内に吸音材を取 り付け る こ とに よ っ て減少させ た り， 間仕切 り， つ い た
て の 位置を考慮する こ と に よ っ て も減少させ る こ とが で きる 。
　 しか しなが ら ， 音 に 関し て も ， あ る 人 に は気 に な らな い 音 も ， 別 の 人 に は騒音と感 じられ る
場合 もあ り， 音 の発生 を で きるだ け少 な くす る とと も に ， お 互 い の 仕事 を理解 し合 い ， 必要 な
音に対 して は ， 許容 で きる心が大切 に な っ て くる。
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　 6．作業環境の設計
　作業環境全般に つ い て 適切 な条件が満た され て い る場合 ， 仕事 は当然円滑 に進む はずで ある 。
作業場 の 設計や配置に よ る悪影響の た め ， 特に高密度の データ入力業務 を長時 間 に わた り行 な
う場合には ， 操作員の疲労 ， 不快 ， い らい らが増大する 。 総合的 な見地か らい くつ か 注意事項
をあげて み る と，
a 　個人の 私的生 活 と社会 的生活 とが 調和す る よ う配慮す る 。　　　　　　　　　 ，
b　 各種の配線類 は目ざわ りに な らない 場所 に整理する 。
c　 表示装置はそ れ を と りま く他の物体や環境 ， 仕事の流れか ら切 りはな して考 えて はな らな
　 い od
　 換気お よび温度 ， 湿度調整 ， 光源 に 対 して配慮する 。
e　 机上 の ス ペ ース お よび配置に配慮す る 。
IV　仕事内容に対する配慮
　 1．現代の 疲労
　 「疲労 は生体 に お ける何 らか の 歪 み で ，生理的な活動 に も変化を きた し，機能の 変化 ， 物質
の 変化， 能率の変化に対 し主観的な訴えを生 ずる もの 」 と定義され て い る 。
　現代の ように さ まざまな人工 物がわれわれの回 りを取 り巻 い て い る と， われ わ れ人間は ， そ
れ ら と調和 を図らな けれ ばな らな くな っ て きて い る 。
　心理面で は ， 機械化に よ り作業が定形化した結果 ， 作業を して い る人 に は単調感が 多くな り，
コ ン ピ ュ ーターの 処理速度 と，自分の ペ ース が合わず，機械 か ら強制感 を受ける。隣の 人 と話
して い る時間す らな く， 頭 を使 っ た仕事 をしな くてす む半面 ， 気をつ かわ な けれ ぼい けな い 部
分がで て くる 。
　生理面 で は ， 椅子 に座 る 時間が 長 くな っ て お り， 体を動か さずに仕事が で き ， また ， 動か し
て も指 ， 手 ， 目な ど局部的な もの とな り腕が痛 い ， 頭が痛い ， 肩が痛 い な どの症状が で て くる 。
また ， 情報量が 増えるの に ともない ，その 80％以上 は 目か ら入 っ て くる 。 したが っ て ， 目の 負
担 は大き くな る 。 また ， 体を動か す機会 も少 な くな り， 目の 疲れ る誘因 に もなる。
　精神的な疲労に つ い て は ， 「ぼんや りする 」「の ぼ せ る 」「考 えが ま と ま らな い 」「い らい らする 」
「話 をする の が い や に なる 」「熱中す る こ とが で きな い 」「自信がな くなる」「間違 い が 気 に なる 」 こ
うい っ た症状が表わ れ て くる 。 そ して ， そ の お の お の が独立 し て発生 す るの で はな く， さ まざ
まな要素が組 み合わ さ っ て発生す る 。 仕事や仲間が お もしろ くない ， 信用で きない ， と情緒的
な問題や コ ン ピ ュ ーター自閉症 ともい え る問題がある。端末装置 に 向か っ て
一生懸命 に仕事 を
し て い る が 上司や同僚た ち と の 話 し合 い が な い 。 また ， 「人間は嘘 を付 くが コ ン ピ ュ ーターは嘘
をつ か ない 」 とか 「人間は言うこ とを聞か な い が ， コ ン ピ ュ ータ ーは言うこ とを聞 く」 とい う
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　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　和久 ：表示 装置 と そ の 作業環境 に っ い て
ような人間不信 の 状態が 出て くる可能性 もある 。
　全て ， そ の 人 個人の生活や 性格 ， 考 え方な どに も関連 して くる問題 な の で簡単な解決方法 は
見 つ か らな い で あろ う。
　 2 ．慢性疲労
　疲労に は急性疲労 と慢性疲労がある 。 急性疲労は原因をつ か みや す く有効な対策を とる こ と
が で き
， 回復の ス ピー ドも早 い の で ある 。 と こ ろが ， 慢性疲労は症状その もの が軽 く，気に せ
ず放置 して し まうた め ， それ が積み重な り ， 次第に ひ ど くな っ て 回復の ス ピー ドが 遅 くな る 。
　人間 には生命力が あ り，休 む と必ず回復す る 。 疲労を感じ る度合 い は人 に よ っ て違 うが ， 頭
や体 を使 えば ， 必ず疲労は起 きて くる 。
　慢性疲労の 場合， 疲労は起 きて い る に もか か わらず ， 気 に しない か ， 感じて い な い とい うこ
とで ある 。 当然疲労 の原因は
一人ひ と り違 い ， 疲労対策は ， 個人対策で い か な ければならない 。
　良い疲労 とは ， 全 身的な もの ， 熟睡で 回復で きる もの ， 悪 い 疲労は 局部的な もの で 睡眠の 障
害 に な り， 蓄積す る もの で ある。 わ れわれの 回 りに は悪い 疲労が 多 く見 られ る 。 良い 疲労を取
るため に は ，体 を動か し ， 汗 をか く こ とで あ る 。 事務所の 中で働 く人間は ど うし て も運動不足
に な りが ちな の で ， 運動 を考え る必要が ある 。
　 3．眼精疲労
　目が疲れ る と い う症状は ， 近 い 所だ けを見て い る仕事 の場合 に発生す る 。 眼精疲労の症状に
は ， 両眼 の まばた きが 多 くなる ， い らい ら（こ れ は眼 を こ す る と増大す る ）， 目が 痛 い ， 目が か
す む ， まぶ しい ， 充血 する， 涙が出る ， 頭が痛 い ， 肩が凝 る ， 吐 き気がす る と い っ た よ うな こ
とが あ り， まぶ たが 重 く感じ られ るの は ， ほ とん どの場合 ， 疲れ と睡眠不足に 関係が ある 。 こ
れ らの 症状は ， 作業室の 温度，湿度 と換気が悪 い 場合に は さ ら に悪 くな る 。
　眼精疲労は多種で 複雑な症状を示す こ とが明 らか で ， 一般的な身体の 疲労 と区別す る こ と が
困難 で ある 。 単 に眼が悪 くなる とい うよ りも， 知覚 や注意力に よ る負荷の よ うな心理 的な要因
に 密接に関係し て生 じる と推定され る 。 原因には大 き く別 けて 3 つ あ り，目に 病気が ある場合 。
体 に病気が あ る場合。 目や体 に異常が な く， その他 の 要因に よる場合で ある 。 目の 病気に は ，
遠視，乱視，近視 ， 斜視 の ほか ， 老眼 ， 結膜炎， 角膜炎 ， 緑内障な どが あ り， 左右 の視力 に差
が ある不 同視力 は ， 効 き 目で しか 物を見な い の で ます ます視力の差 が出て 目が疲れ る 。 体に 問
題が あるの は体力不足 ， 高血圧 ， 糖尿病な どで ， 糖尿病に は 白内障の 問題が 出て くる 。 それ 以
外の 要因 として は睡眠不足 ， 精神的な疲れ に よる もの で あ り ， それ以外 に は ， ス ク リーン お よ
び原稿 の上 に表示 さ れた字 ， 図 ， 表 （色を含む）の 読み ず らさ ， 見ず らさが ある 。 こ れ は映像
の 質， 室内照 明， 視力お よび作業手順 など に よ っ て影響 され る 。
　現在 の 医学的見解に よれ ば ， 眼精疲労 は ， 一時的現象で あ り， 回復す る 。 そ して ， 放射線の
化学物質の よ うな物理的危険物が 作業環境 中に なければ眼を使用する こ とで ， 眼 自体が悪 くな
る とい うこ とはな い と い われ て い る 。
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　 4．作業 と休憩のサ イ ク ル
　表示装置の作業に つ い て ， 適切な作 業と休憩の サ イク ル を一律に定 め る こ とはな か な か 困難
で ある 。 表示装置の 作業そ の もの は肉体的労力 をあま り必要 としない 。 しか し ， 精神的 ， 心理
的労力は ， 作業量 に 関係 な く幅広 く変化す る 。 作業 と休憩時間との関係は肉体労働 につ い て解
明され て い るが ， 精神労働に つ い て は対象 と な る人の 訓練度， 熟練度に よ っ て 大き く左右 さ れ
るた め解明が 困難にな っ て い る 。 これ は ， 同じ精神労働で あ っ て も ， 人 に よ っ て 対応の し か た
が非常 に 異な り， また仕事 に つ い て の 動機付 け， モ ラール が大 き く影響するか らで ある 。
　肉体的に も精神的に も負担がな い 仕事で あるな らぼ， 本質的に その仕事は長続きす る もので
ある 。 仕事に つ い て ， 精神的お よび肉体的に何らか の 負荷が大き く増加した とすれ ば，そ の 負
荷 を減少させ る休憩 をとる か ，ある い は，負荷が 軽 い 役割 りの 仕事 に 変 える こ とを考慮すべ き
で あ る 。
　一方 ， 仕事 の役割 りか ら生 じる厳 しい 条件や定め られた時間内に行なわ な けれ ばな らな い 多
くの 決定事項は ， 作業員に ス トレ ス を与える 。 そ し て ， 個人の 状態に 合わせ て ， 時々 休憩 を取
る こ とは ， 作業の成果や健康 へ の悪影 響 を少な くす る点か ら重要 で あ る 。
　仕事に つ い て問題 とな る因子が 取 り除か れ た り， 改善 され たならば作業員は ， その作業を更
に長 い 時間，ほ とん ど疲労 なしに行 なうこ とがで きる はずで ある 。
　新 しい 仕事 ， ある い は ， 今 まで の 仕事 に 大 きな変化が生 じる場合 ， 担当者は当初 ， 大 きな ス
トレ ス を受 ける 。 い ろ い ろ考え る こ とが必要 とな り，， そ の行動 は ぎこ ち な く， 効果的な成果が
得 られ な い 。 しか し ， そ の 仕事が 身に つ き ， 多くの必要な知識 を得 る と ， そ の 仕事 を遂行す る
た め に必要な 肉体的 ， 精神的労力は減少す る6
　休憩の価値 は ， 仕事 の 困難 さ と個々 の 操作員の 要求度合い に 関係する。重要な こ とは，疲労
の 回復値で あ っ て ， 休憩時間の 長 さで は な い 。休憩の 必要性は仕事の 役割 ， 環境 ， 作業場お よ
び個々 の操作員に つ い ての 肉体的お よび精神的な要求事項 に関係 する。
　ライ ン専門職や ， 表示装置を一日中使用 しな けれ ばな らな い よ うな仕事に つ い て い る操作員
に は ， 他の 長時間の 仕事を行な う場合 と同 じ よ う に休憩 を ， 個人 の 状態 に 応 じて 適切 に 取 らせ
なけれ ば な らな い 。
　集中力 を必要 とする一群の 表示装置の 仕事 は ，一日の 中で 間隔を置 き，適当に 配分 して 行な
い ， 他の 時間に は装置に 無関係な仕事 を行な う方法 を取れ ば ， 非常に効果 的に仕事を進め る こ
とがで きる 。 こ の よ うに ， 表示 装置の仕事 と他の仕事 を一日の中で うまく自分 自身で配分す る
こ とは ， 操作員本人 の 自己管理 意識 を強め ， また ， 休憩時間 も本人の 必要性に応じ て 取 る こ と
がで きるように な る 。 な お ， で きれ ば休憩場所 を設置した方が望 まし い で あ ろ う 。
　 5．作業の設計 ・管理体制
仕事 に 関係す る い くつ か の 要因が ， 操作員の健康 ， 安全お よび生産性に寄与して い る こ とを
多くの 研究が 裏づ けて お り ， そ の い くつ か の 要因に は ， 道具 ， 作業環境 ， 仕事の 内容 と い う 3
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和久 ：表示装置とそ の作業環 境 につ い て
つ の 大きな要素群が相互 に 関係して い る と思われ る 。
　どんな仕事で あ っ て も仕事の 性質 と作業員の 満足 とは切 り離 し て 考 えられ ませ ん 。 挑戦 す る
こ と ， 自主性を もつ こ と， 情報の フ ィー ドバ ッ ク ， 技能の 活用 の よ うな仕事内容 に つ い て の要
因 は ， もし ， そ れ らが適合 しな い 場合 ， 動機づ け お よび満足度を低下 さ せ る。そ し て ， こ の よ
うなこ とが ， 積 り積 もっ て 自覚症状が で て くる こ と に な る 。
　 こ れ と同 じ く管理体制 ， 新技術の 導入 ， 指導訓練 の よ うな仕事の 流れの 要因は，仕事 の成果
と健康に影響を与え る 。
　たとえ，良い 道具や良い 作業環境で あ っ て も， 仕事内容や仕事の流れ に配慮を欠 くと良い 結
果 は望めな い 。 やや もす る と ， ス トレ ス や健康障害の原因は 「道具や作業環境 」 に ある と誤解
し ，
「仕事の 内容や仕事 の流れ 」に真の原因が ある こ と を忘れ て い る 。 した が っ て ， どんな仕事
で あ っ て もこ れ らの 要因を充分に考慮せ ね ばな らな い 。
　表示装置は機械化に伴う業務の 一環と して 使用 する も の で 個人 の仕事の 成果 と仕事の 満足度　．
を満た すため に ある と い うこ と を認識する必要が ある 。 業務の コ ン ピ ュ ーター化は人の 肉体的
な面 と心 理 学上の 要求事項の両面 を充分に 考慮 しなければな らない 。
　 6．　｝旨導．　訓1糸東
　一般に ， 表示装置 の使用 に 関して操作員に対す る指導， 訓練が な い が しろに されて い る傾 向
が 明 らか に な っ て い る 。 簡単な操作だけで快適 に仕事がで きる場合が あるか ら， 表示装置の 特
徴 ， 据 え付 け椅子 と姿勢に 関する適切 な指導 ， 訓練が い か に 大切で あ る か 認識す る必要が あ る 。
V 　 おわ りに
　全て の 道具 は人 間が そ の 生活 をよ り便利 に ， 人生 を よ り有意義に生 きるた め に 開発 され る べ
きもの で あり， あ くまで も主体は人 間で あ る 。 した が っ て ， よ り使 い 易 く， 疲労 の 少な い 道具
が開発され る べ きで あ る。しか しなが ら， 身体的な差異や疲労度な どは ， 個人差 の はなはだし
い もの で あ り， 画一的に そ の 道具の 仕様 を規定し て し まわ ず ， い ろ い ろ な 対応の で き る も の と
して ， 作 られ る必要が あ り， 各個人 は 自分 に最 も適 したよ うに調整 し て 使用す べ きで ある 。
　また ， 人間で ある以上 ， 精神的な支えが最も重要で あ り ， 作業に対 する動機付 けなどに お い
て ， 自発性 を引 き出す こ とが精神的な張 りを持た せ ， 社会的な活動や ， 自主的な行動へ と発展
さ せ て い くもの で ある 。 また ， や りが い の ある仕事に集中して の 心 よ い 疲労は ， 楽 し い 休憩 と
余暇を もた ら し ， 次へ の 行動の き っ か け とな る。
　以上の ような事 を念頭に お い て ， 全て の 道具の使用 を考えて い くこ とに よ り， 人間と機械が
調和の とれた発展 を遂げるた めに役立 てば幸 い で ある 。
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